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Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah apakah motivasi, komitmen 
organisasional dan kompetensi secara bersama-sama maupun parsial berpengaruh 
signifikan terhadap kinerja karyawan pada PT Semen Baturaja di Sumatera 
Selatan serta diantara ketiga variabel tersebut makanah yang mempunyai 
pengaruh dominan terhadap kinerja karyawan pada PT Semen Baturaja di 
Sumatera Selatan. Teknik pengambilan sampel metode sistematik proportionate 
stratified random sampling. Teknik analisis data analisis regresi linier berganda. 
Penelitian ini menghasilkan kesimpulan bahwa motivasi, komitmen 
organisasional dan kompetensi, secara bersama-sama berpengaruh signifikan 
terhadap kinerja karyawan pada PT Semen Baturaja di Sumatera Selatan. Hasil ini 
dapat dilihat dari F hitung sebesar 102,733 dengan tingkat signifikansi sebesar 
0,000 yang lebih kecil dari α (0,000 < 0,050). Pengaruh variabel motivasi, 
komitmen organisasional dan kompetensi terhadap kinerja karyawan sebesar 
62,8% sedangkan sisanya sebesar 37,2% dipengaruhi oleh variabel lain di luar 
penelitian ini. Motivasi, dan kompetensi secara parsial berpengaruh signifikan 
terhadap kinerja karyawan pada PT Semen Baturaja di Sumatera Selatan, 
sedangkan komitmen organisasional tidak berpengaruh signifikan kinerja 
karyawan pada PT Semen Baturaja di Sumatera Selatan. Hasil ini dapat dilihat 
dari t hitung variabel motivasi sebesar 6,502 dengan tingkat signifikansi sebesar 
0,000 yang lebih kecil dari α (0,000 < 0,050) dan t hitung variabel kompetensi 
sebesar 6,167 dengan tingkat signifikansi sebesar 0,000 yang lebih kecil dari α 
(0,000 < 0,050), sedangkan t hitung variabel komitmen organisasional sebesar 
0,324 dengan tingkat signifikansi sebesar 0,746 yang lebih besar dari α (0,746 > 
0,050) 
 
